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of tl ou::lri; :_.~~llc'\T,··i tes· 
- -..; . . .. _ .. _ .... . ... - . ... ~ . 
"the ' slo_ ~r of ucn ' r:i.u c·c r.1c"m. honot· 01" e:.:n1. t:;i.t:i.o·.:~ ~:i..vcn. 
.2 i'.k n by ot:h e:;:,' mea i~dc 11c Kic u i.:l v of Go~l . 1.ovc l:o:: 'i.:l1c 
.;;lo:,"y o2 r~.en is .:i n .. :rn ' Ll • l ove :'..:o~· c ( ":'nlsc ) r_:r c £.1.i::-:.coc, u 
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[(l"' [l!'t ·j .,..1N ll h ,·,· 1.•1"'• t I 
- .. _ ;. r .. (.J ..,..;.....,. f. ~- • 
•L.l•"l.'C , ·1-•: - ,,., ..,, •: : r s• llr;•l Q•"'i7 II 
~- .. - . ...... -1. . .. ,... .. V u - ·• J • 
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l.• ' • ' · l • •l • • ,.. • n ,• . _ 1_ <l r1 ·..: nc . ~·:..: .. e ·,· 1 c .. 1::1.1c i.:tt.:i.·c :. ,c !.1J<~nt ;.;or~~:LVC ~, .,_:i.:; . J' 
'.('' ic verb do jj f ll. v .::i.p )ea:i. . s t uicc i a G : ;;L: .• 
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J ohn n cvc~:· cpc .:::.k o of t ile 0 , .: v·ir··:1.·1 c 1 ·i.- ·:r·c 0 -.~ ..L. _ .. ->_u_ --, ... J 4 - _ 
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Dot b. ::: t :1t emcn:i:o c:.:::•e ·c_ u c . 
'J.'h.e ::;ull .: .... ve:l :..1·cion of: :lis 
. ·1 .; " C .• 'J.I C 24 
'--v - .. - ....., • 
'i? •, ··1 , _ .. , :-:-,• · "i r"." • • •:>f' l·': • ·1 1' 1 , "F -~f l• ~ 
-~- Ji.l._ t.i., .. n n , ... l1.<:?0-. 0,·,1.e, p !) • ..J ',,J .1.. . 1 _c100 o~, -'·-, .. , . .,,. -
-~CC! :..ll::~o ;0)1..~ , o .) . c l·· . , pp . 210f . , '\-:rhc;.~c he v'.!.eu G .:..·u.Go .Jesus ' 
o :?.[_;10 c.c Ke, er, S'-to·-:1i~cr:i.:·. :Ln'- tc bt~t,,c:;..n t·1.c oppo:.:cd 1:cac t i o.w 
oi: ~11en to ·the li:)1t. 
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Goope .. _, it ::;i.1.ouht be notctl t hat ..:ic ouc <li<l not jou~"'n.cy i.:o 
:cicant i 1~·i:ro-.luc i:i.on i:o the n.::n:-1'.'trtivc o.:.; t:he pnocion end rc.;:;m.~-
:,rcc'i.::i.on o f .Jc ::m.c Hi n ccl i:. 
(l0 : 1 7:2 . ; 11 :~o- ;; .... ), .1~lich ic t he ~r:..! .'.l'i:c r g l o :.y of God ::in~ 
t he r,~"c·~·;·c ·~ ,:Jo0~·i -r-;c ., ····io1t o ·~ .,.· s SO' L (17•1) 26 I.J u ... . \.,o - U "'" 4.- ..J•- t.,,.l- - ~ J, .L,'< io - • • 
0 · .. o ·l ) 
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:2:5. l ,-., 1t1~-,... ":(·J e ~JP 111 .... . ., ·~.,,_,..... ll 7Jc l" " 'f',;,c,•,,,·, o:'.\·,·:- ' ·:· , , ,1-i .-,.,:, l;i' 
·- · """"• .. y\..,;. • •• ca J, ...1u ............ __ 1,,.,, - · •Ii _, .. 0 1..."""""'U.t,,;;,,, .. -. w ... J - \. ... ~ ~\;; l,;,I ' • 
(19,:;G- l S:59) , 322.- 327, raises ~'.l.n :i.ntcrcctJ..nJ ~1ypotilCois on the 
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"' • - ,- ,\.- - .. _u u -,.. ... ;. i..l. £.ii.c_..;..t, , ;. ~ _"-,..,_Q _ _ .. ._, ~ ~ ., 
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J{Jo< us ::. c£c:::· "'in~ pi:'it.1m:-:i..ly to ·cne prc- c~::ictonce of Jcouc 
:x.1<1 ·i;o J, rn .... :-.; ~u:·;;c :." '(;~1c co .. 1pl c ·d.o,1 of 1Ii c eel"'th l .: u or!:: ( ) " lfa " J ' ) • lt ' I • 'l 7 • , ') l • ) 
.• , , .... . ·~· ··.L. , - .J, L. ,. 
~~l o:ry of Goel :l:L:.~cci..f . Tt1c ':Jor <l beco.J.<'! £].ash :r.~ i::hr.: :.·cvcL~·cion 
,.,c ::·c i.t~·;c <··,. o ·=·') {· h .~ ·10··.,l (1 · '·1 ) 
-- "'- .. ..!.., '"'"'v ..... '"" '- ~"- , ,,i ._... u • ..J • 
oi: meL ( 1 : l:.). I'i:: 
t.>c<;~:.. !(.! . : L~nh ( 1 : .!~). 
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1 :c~ ·cc!~ff~ J~fc,( .2c i.'~!:c:::·rin~ to Jcou.s apr,c.:.:.Y·n .al.co ir~ 
( I :.; . G: l) '.li ::·cct ly to J c~us 1..~h::.' ict. 
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·':0 , , .. •""' f'" -"'" •1 ) , _ .... ... '"Ii';. • .... ,,. , •.•• , - Y. L"' '"'l""' i "; n ,,, ;"-,, :.l6 ti •1." ~ '\ 4. v••·· \.!-,I.. _r _ ,nc ~ ~----:.:. , .1. ... , \..l.C .'lUOJ.C ::. _ l)_"" · .. . ___ ..., L--~--.:.aJ.., 
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li!::c to c'.ll1 :ho kam1 t he only t "t-.oue '3oJ. m . l J c aur:: -,· i:. . ::...;t 'i1i1.0u 
I!c h :"\ c: .sen t . 
)r.,, ,, 1•h ) 
.,.,_c. ...... ~a.. 
() ' thu ..;i.u.1~·ch. :,O 
O'" J··(.,.,,,,, -; ,, cn-i ,1c,-,·:· 96 . ,..,_....., _....;, v_'-'"' ~:. iw • 
J . Jof;ftlv oo u3cJ i n cor.n.cc·d.on. ~1itl. ctn"i:e .. 1cn'i:::; 1.·c:i:c:."':."'L1~ 
to t he Jpi~i t (7:~9 ; 16 :14) 
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the g:,:-co:i.: cby , Jcmts atootl u p nud p:·oclni u cd: ' I£ ~ay o:1e 
nc 'i:1; to b cl i cvcG i n 
of' 1 ·i u ·~ · ~a - . .,,. C .. " 11 , 
- - - .. V.£.. ., 1....:, \./4- t.., ~ • 
1:,~1icl1 t h·w,, ";·h o ·u,.. ·H c~"'' l .1.·~-1 ·:1.··1 > nc···c• ·1..··o ~-·..,,c ,-.·t v'-• • w Vt.,Jo ,...._ ') .. ... -... 'w-- Vt.,;~ L - -·• .. • • ,o,.. .. .. ... _. ..... _ \;;,) 
'i:O 7 : 39 , out 
o ~ Jc ,··· · -;-·,- ._ . .,u ·~ t ,-i,c · .).:~,-i,.· ';)7 
·- ,.J,._.1 .._, ~' ""· · v J t \- 1 .. u .. ... -J.- '-"• 
7: 3 ~ £ 0110"1;1.:; . J olm 7 : 39 
:Ln "/ : '.:J7f. . Jolr ..~ G: .:.:,;J 
J ohn 7: 3Cb ( 11out Q "." h i s t< o l .A (o< 
c;ha.11 21.ou 1.--ivm:c of livi n2: w~i:cz-n ) , t hen, ic to be urn.lc,.. .. s tood 
'.!.'hie , ·chen , becoacs ~ \Jl o!3e J:>::lZ-nl lcl to 
19 : 3 l:., -uhc: ... c b loo<l nnd ·wtri:et"' :~lou c J out 0 £ t=hc pie r ced s :i.<l.e 
o:2 t :"J..C One Liii:cd Vp . 'I'hiD •.. cans th,ri.: out of t he oc lly ( Leibe ) 
of 'i.::1._ One Lift ed U;) i:lou.s ou t l ife ·ch..lt i.:: v c ~y close l y o.cso-
'fllu c 7: 3Gb .:illuuc o t:o 1 9 : SI:. end .210 0 
\fa.en .. "1dJ.i nr; the 
97Q.?.. e:I.t . , p ~, . 09- l GJ , t.lc ... 1lc -;1i ·i;h 7 : 39 ; pp . l l:-1- 174 
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. ............ ., -·- ...., - ... _ 
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. ~-. .. .... ~ ' 
-
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, ... ~ .• cnt:i..0:.11.n~; :i.i:.1 1 : ~i.:hat: !le -::n.11 Cei.1.. 
· ';')i·.+·· ···n·, ·1o t I ':0 - _ l,... . J ...:, -,. .2ctivc Y')"•' .; · ., ., •'•o J··c ,• ·1r• T r:1 o;~i -~ _ ..,;.v- \.. "' ... i._ u v - - -
- :.:;; ·CC:.· Ge 0 1."C.:i.t hcd OU ... lt.J.n 
20 : :22 :b r..c5~ i:h c:.:" -c:'l.c fulfilli:1c11t: of 7: 3~ no:." of 'i:: !L 7>:.---or.i·i oc of 
c_·i on , '1 1 l -;·l•· • C ,;..V -.,1 , . ,. c·vr,·, ' · 110· 1, 'it -i · ' 'O l (! l.0 11:J\:~1.. LCC...,r  01."' o·r-
.. _ f...L. - ..... _1r.; ~ .... .... .. "'-'"J .. _a. .. l.. ... ~·u -·· __. ..... '-
·1Lo1 
.,_ ~-
. .\.J. thou:3i1 .:iv~u1. i"ncludco the c::.'uc:i2i~~iou :i.x~ _;lo;:i:::ic.::ri:ioa 
-: -;- i" i·1··,o •·q·j:·,l c -i·o ·1·, 1 1·i,· -;· i 10 •. ,... •. , . ·,··o . .,.~,·ic.- nve:·,·c· ·_1·.1. 
- - ...- , ; --· · 4.:' .. Jv ... u-.. w _.,__\. --""' ..... . . . t.'-.-;J.. &.,.. _ ... .. ._ _ _., 1.,;. .... • 
·:;:ic: v.:i.:::· io·dc c ontc;:'i;G ·;;1.1c i :.--~:..!.iV · du,!l e ve;.1t:~ ...i ...... c ho'i: ioo-
1 r,··· "cl .c.,.o· · ')~~c ' 1'1•' ·t'·her~ •\l''''O"f'l!1 Ol"'C " ' -" n•1··· ••. ,,, :, ,,, 
_ y, l.,.\,.;. .l.. - , • • \. a.&. ~ ,l V • 1i,. Z. • . .. \.. &.C. c.,..U ., ,L ~ V~I.. t,. -~;; .. )\;, 
:>rrn.1inm·!.·i;--in ,".lO:.ri: ins·i.:i.mccs ii.: :i.G t; ·1c G::'u~ii:~;ion l.>e-
c.:1..i.:cc t :lc~;c ; 10 1.~J:.:; c.:1."'c ~mot:cn Oi.""!. ·i;hc eve 02' d~ .. rt:h--thc 
"•fQ)•·i.'H c ·r·· ·i o ·~ -i -,, ·:•1v; ,. "'\· , ,.,,11 ·;.- .;~ .., ....... v ·; ,..,~-~,..,. 1 ,~y .. >- -~· •0 "' 1 {-:'lC 
"-'- - -- ~- '-- \.... - 4 .. - .... " .. __ ..., \,..; ~ .. 1..- -v ... ~ .J l... -~11\J\J. " ·C"""(..·~ l,. J.. _ L. ... \,,,,~ ... 
010:.'::.i:ic .:t:Lo~ ~ i n i:c:; culu1i~1 .... ·i.:io:1. t~~cl-:. 01: ·c :-i.c ·cil"i'cc 
e IC.: i t"i.:!;--d c c.t ·1 , :.'(!~·ur:. ... c-~ction , nwJ .:>.->Ce~ .cio .. 1--co::nti~~.!'i:cs 
' ' ")CC'" c{' ·'·•1" "·i·1 :·• C rrl o· •·i ?·i ..... , , .. ;0."' o·~ 7 ,.,,., ,,-. 'i'' 1n• ,,.... 
"'"'• • \, ., , JI,; \,# ·- l.. 1,, "- \J ,..,.. .__,_)J.. (,,J- .1,. •. - .-..--• -'-• """ J.. ~ .. - "-' '-\,..)"•U e -L '-- '-,;" -
• •o•" ·i -- ·o· ·iu1 :,e ,;,7-·i ··-~ .. ..... i·' (" ·:·o i-1,... ·=~·0• ~-tl·,--· ·0" ' ' ' ·· 1 r •n J-cnu,.. 
·- .... '"' -l.. \ -. - .... v c...;.. ... U .. '\. l.. ... ""'4- Y tw - \. v ....... ". i.., l.,. ... , . .. t.. '\.,;\.;'" .. 1,,.4 ..,\.! y v 
. ,.:\::: ~101::'..L:.c~.1. i u :Iiu <l,1.:rdi. .:m-.: :.·c.:;u:. ::cc'i:.:io.: , t::.c 0 c~t o-::1.:?.l 
oi: ·cit(: ~;pi:: : t ·0 :1 r.:,1.t: t:c;,~ ~:un:lay °\ l .:lD t lw.'i.: ··~i f t i !1 l ica.'i:e<l 
·· · ? : 3~) . In ·chc GooDcl o~ Jo·m it i~ not uoc~iblc t o 
.; , .c1l ·· ···c 0 . .., .., cv ,,·,·1,· ·i ,1· ,.·Ll" ,,·io, ... ·;·;-·ic,,.-. . ; o :, o ·': .. r, <,,,'=' 
..i. . .......... ... 1,.. " " ""' ._ ... .. \,,,o -· '- t., ~ u - --- "'- 1.,4\..._;,. , ... --- \,,.;..._~ ..,....J • 
. ·~:u.:hou~f 1 i ·i: eo:a L>~ oo.i 1 'i.:h::tt Je.Ct!S u:.i.J ~lo: .... :U?icd in co.ch 
e ,c:ri.:, i t u uc -~ ;1.:..:.10 be c .::i.i J.. t iu:i: until t he t Li~cc events 
·r·~·c · ·o,··,,lc·:•,..,l .J~,.,..., .• ,.. -.,:1~ ·1.~o'" -::,1 ·,, ,Jo·,,; -z.;,....,1 (17 · ~ ) 
" \,..;- '- itl- ._.. """ ..._.,.. • · '--'" ""'"¥ \vt. ... ..J L W - .._ . -... u • - -·-- ·-'-i."- - ._.,,. • 
' r, ' 'Q',)• •] . , t )r , ·,· ·11" ''• ,r.o· ·c· {•71.•) ·I· J<it:> , ·"Lo""i '?-i c·,·:· ·=0,1 ~., .-, r.,..-.,· ,cu.1 
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:~G t:i c .··~.ri;h.c:.~ llau sent: i!'.i.:.1 , / co J'c:ms acu-:1:.; :1ic <lisci ?lee . 
: .1 i.:ho '._:;h JCSUG/ .l3e:J ~ TTo ~-,.~ )i A kJ ·i.:o <lc~iSl1n'i..:c .. IiG 0-l'i!. 
GC1..U~\:[~ ~1n<.l 7rE. f' TT &,J t<; 1.:c~i~•;C•~C °i:hi.l'i: 0 ~ i:hc ~io?iplec , 
~~:) .JI.:: .:c:"cnce 1.1 t:~Clli.ll."Cl~ :t.~ :1.l'l.i.:Ci.UC,c. .;c:; .... ~~ :i.O i.lC'.i."'C 
co ··· t-i "'" ·i o·,... ·i11n· · y.; •· ·, ·i ~c ; ·J ·.L· C " {:o~" ,··1.c -i ·... o{:,,; c-i .., 1 ' · ")cl· "',... 
.. .. -vu - ,.:..s.,. u , . . -v U-u - L .... - - "-" - L -- - ·-'- .. - t...-.... .. , ~ .., 
de ! . .::i.e. 0 c.c;:1 co ,ui ccioned l)y t he :i?:rc!tc:. • .,s Jc cue u~c 
:;en·;: i n t o t ltc u o 1."lJ. (17 : lG) to .._;:i.v c c·i:crr~ul. l~c ( 6 : !!-0 ) 
C'.lL. thuG i.:O ::;o:;:· . .:;i vc sine ( S : l J ) , co the ili.cci)_)l c s D..~'c. 
cont itri..:o d c wo:,. . lJ (17: lD ) uith t he ~u·ci.10:..'L:.7 ·co :.'.:01~~ivc 
···i· ' ,. (·VI . ')O:, ) " ll ' l •;·o . ·o ~L f) "; ) c ···r, ·, ... ~ l ·i :: ., ·in , . . .. : ,.. ... w ....... .. l,.J ...... v . , .. ..; .....1, .. "" c.. ... ,, 1. ~ c....--".... '-'-' - .. .,.,_ ---\..! _ • ...,1 ..1:.. ... ,l,., 
(li' : ~O) . ;e .1uuc J cc,_1r;; i o :...'l.c J11ocr.,..o)toJ of the ::-~ri:lier, 
l c ·~o l ' 1 . . l ,... , o. . . .. -~ ., ., 
. ·i1.~ uoc.; 1 O\: :.' ccc ::t.vc i:!.. •. l uoeD n "t:: rccc ~ e; ·~nc .•.:!.cucr 
(J : :20) . Gcco.u~ c "i..:li.c c.lioci )lee ~ .... c -c·1e ~TTo<r.,.o).. o, of 
.Tc, •--1•, ~ ,.. · ,·1 0 ,1oc"' ·11"~- .. ,,...c;.._ i··,,... -;· i1c·~ , ·o·""' ·,o·:· '·"c cc.: ·,·c u •'""'~'-', l~ \- • ._ , \;I \ /"'- -4 ~ - - I.I "\.. '-- i.. ... 1.- \.... \,,;V 1. 4 w •• ,, .l..l' 
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O .•.: ·1c •·· , , , I :·1 -;·11·i " co::.,,.c••,• · ·~,., .... ~--c"''·o··o ,-11.e • •;.., i'-, . ~•)A ., 
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tlmc ·i.:l?.c cc vc:.·ccr.; 1.' cpo;. . ·c L:hc :..•cnc-:m l oZ tile npos·i:o1ic 
o . .::~icc n !d of d ie po, . .1c;: of t::10 ~:c;:.; . '_'hc::0 .:o ·.·c \iC -..on-
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:~c;_1·~ccou -c au:: t he fa~lfil:!.::ien"i.: o~ t he t):."'oiJ:Lse o f ·i.:.1c 
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v .... n ::1.onr,; c.:oncc i "'nr,t!j l ;.., : .)O . 'l'l.1.e:."'c i t is c.:.d<l thn:i: .1cc:.1s bo0:.1cd 
o:c inc·· iuc l.2 ; :is hc~d. . ..;in.cc !!is uoi·l: t-1as cor !Jl.etc<l , t:i.'l.c 80:.~ 
o :-? :;rtn co11l <.! not; i.'c ct (ci.:'. {_J ; h ). -innlly Uc 1.1=i<l \.r:ic:."c ·co l~y 
:.i:;.s hen 1 ( t :1c .....::i . c vc1."'0 , I<), 11 w , ic u~ccl i 1 ~ 1.:.rl:i: . C: 20 ; 
Lui:c '., : .:.>3 ; .:?.i'l.'1 Joun 19 : .'.;;0) . Joi::.:.t :!..9 : 30 a.loo n~ys i:h.'..ri: Jesus 
11hrn.1.J.e <l ovc:: 'i:lte opi::it . 11 T:. tia could ·nc1'cly oe an c q~ivc.!1.cmt 
to the uc~;c1."'ipt:ion. or t he Lo::..·J ' ::. dcui:h in t 1c .:,ynop i:i:;;·c.; . Jut 
. . . . 7 .... 7 ,. . . ~ cl • ·1 • • • 
:i..u VJ.<.!u ot uuc.1. na:::::.::~ ;cs a.c : ..> - .:r.1, ::i.·c couL :t.t1T, ... :7 'i..:n.t1·c . o:t.ncc 
t ltc L o_<.1 1 s ~;lo'.!.'if:ic.:.r\.::;_on uao .. . 0-..1 conpl c 'i::c , i:~tc <lic .. :.cna.:.1·i:ion of 
·l·-.!1.c ")'; 'J..'•~-:- 'r"O ···c . "'Co~··i""<l ·i11. '>O · ?'J - '1".\ :z."r ., . .,,l e ''or•ro·i h1c n 
_ fl, .)1 _ - ~, \,.. J,...J •• ~,;, ... \.-~ _ .., •• . _. .._ .. • ..- , V --1~-• t,' V~-V- to,;.~ 
. . ., . .. J ' 1 ~- T 1 • • • l"' • .• ,., • I .. ,.. , •. ; on 
'C t'l.e :~~e.8t1.1. ·c o:.; esu~ cc :r - oL>_,, ,ion at !U. co ... eque.n; ..!:.~ \..~.'-- ~ .. . 
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Hol~mJxla ' ::: noi n'i.:u concerning .Jcm.'.!.:::: ' scndi.1.!C :-i:i.~ cJi cc:::-,J.co 
tollou~. 
I..i~ deat h :in d . . ) --· ~ "t.:1P~· ' (!."•1• ·1 Q'n - "-"V -• .,.. - 1.- - .._ _ J 1:c • ;~we t:ll.c 
( ?Q· • " ')) 
.:... . ... ...:. . '.!.'i1::.c .~ivia;J of t he pil' ::.t i.::c:..''l:oi!.1ly ~-clpcd equi p t he 
1010n. (!it . ' '!' · 
.;., ' ' '")AC'! ,, 1 
- -· l.,J ~ ~ -·'-"'- ,·,,~.-.,· t:i.Po ( "i,1)', ,... 2!•.- l\(') . /1 c~·ro 1 •h· c·P ,\ c .;-,-, .... \,,;;;( . l.\,.I ... _.\;, U-• ... ~- - • w • -') -l. l...J -• • , •• • •~ WV ') • J, ) .... . ..... . l 'c:'\ 
l!ic rro·1·~1, : ···o ··· 1c r,·,..,·:·',,c·· u . ~ t_.) t.. l.., ~ - '- • - t. - , '"' ' Je.::uc 
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~:1,l l:hc -: ;orcl Joi< hiiG r.1cqu i:i:•c<l the r.1conin~_: of 1.1iv-.:..ne 
One of the nt !Jol vc ci p::·oblc··:s ell~ 1ccl to cbovc is llou i.::1is 
C O. lC .2tJOUt . 
ilO:.'t ~ ~,O( in ncvc:.." u ccu in the 
o:; h.· -:.:· _::1 hono!.', t ut it: moot i nstcmces it h~c ·t::1.c 
It i.L: o::':t c·.~ ,1:i.f::ic tlt to J.ctc:t'i:1L:.e tkdcil o:.: i;h(.: '.i."Clv:~ed r!1e.:m-
in~::; of: J£fo1i i::; bc:i..n~ 1·cfei•recl 'i:o in o 1x.1:.·tic"..i.J .... :." p ... '1r-~:.?.f~c 
., ... : ........... . ·. 
_ .._ .,.. ....,l.,. 
In r.1aL y i n ~i.: .. n.ccc t·1~ ::cL.1.tc<l ::tc.:.m.ii-,.r;u 
J 1·c i n c ve1.:·y .:1cpcci; of J~fei , the 
'i:o t~ll how :La i:hc story of the bi .. 'i;l1 o v...l :.:::.ni~-
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nml ~.:;lo~:-y, r;o cv~.<lmri.: i u John ' G Go;; ) Cl , ic al :::;o 2 oun 1 in 
..:01.i:c cpt of t he 
li:::c o ·: ·c~1c :)clicvc::-LJ :i.n t o b e :ivml i n t "c:Zcl"1.,;i.1CC t o ·i::he 
:i:ut u~·c ._;1o:.·i . 
'.i.'i.tt.! v erb Jo/1 f 1. 1. v ic t1evcr t:oe<l i n ti~~ ::cv '.i.'cot: £.t::1cnt 
:.Ln. t:hc c,;~ncc. o f "to h.:.i.ve .:tH opiuicm," ~ •. 1ca:u.n:5 it h~1..! in 
r0~ ;:me 0:. ·cc!·:. 
r/1 o~"' ·= .;:y ; "• 
\..) - ... -- :, -. ~ . ' 
i·.t, · o.Z d~fat .:::.1<l Joftfw i u t i,c Goapel of J'olu • ,:,;iuce t·i'c 
ct•.t;cc!:; :1.ic \;o;. .. :, uc nee-.!. n o·i.: -,._~,~r>c.:lt -~hocc s~i'l.:'.l.:',,.:·::c3 ~lc~~e. 
I'.1 .'.l"~:·i.:c::~·:p 'i.:inz 'i: o .. :~1~lyzc cuch occm-rc-:1ce of dbf0< ,~ud 
doJ~{£, v fr~ t ;1e o ~i;o l oi: Jot1:! , ue note? , ·i.:h~t d.1.0 n ou.:.1 c3~fot 
a ~:>r,c ,:. •. c :~inci:ecn ti~.:e"" ~1.n 1 ti.1c vc::."'l> do fift L v ·i::·1e:.1'i.:y - -~h~"'ee 
1 . , 
_.:, , a .:.d 17. 
b.:i.cic E1t.H1n in0~: (1) 11 tono::c" Oi.." "p~:ii:;c" ; (2) <..~ivinc "power"; 
(J) Jivi.ne Joi:Jt.tv 
(1) 11i.:o 
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.,t .. ~i ~c" ; (2) ll·i;o ch.:cc i u ,1:1.vinc Jrffo< "; (J) "to :;lorii:y, 
ciind. 
of db j •i-J , ·1' u, ,., .; : ,:i.· ·~J.· t"'\'{ •1.: .Jt:,t - 1. .. "" i\,;,;. ,.,_-J .. .... .. c.--
i.1L'i.: 1 ::c of hunan l i :;c 1:i.vcJ iu t l1c oody, a-nu (b) 'to ·i;hc Inc~;;."'-
11
,· ~tb<:>·i.-.. t '•< • l ·i nr,•: r 
'-" '- ... \.do..,~·-'~, :b . t:h .. 
Tc o t:.uucn:i.:) • 
. ·-
<.~:I.:u~cr t .:.i'tioa ·c~!cca 'c l.<? ::;ollowi·(t~ position: ~:"ncn ·ch.:!..;c pcs . .;~ca 
J~to<. i:1.·ora t icn, die i<lea oi; 1191·:.iisc11 o:c uh.0Hor11 io 
--
cc .. ··i: id.nly i n t he i:oi:e1r·ound; bui= ~lhcu th~l,e pus~:;,.,_,:.eo o,:,ea!~ 
oi: )b!d. ~ M, t he idea of~ u,.;lo:,.;•y" i:1 t:he .s cm.sc o!: ' ivinc 
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~ :i...o ,.:-y t o Hi:: , ·i r,c ·, ··')] ( ' "" .; . ;..,.,.0 ' 1 :1, ~y-· ,. :, , . .; r ,.,'L" rt 
- - "·' - 1 • .,. ..., "" ... i..;,, i..,v"-· .. - ~ v-u ' ..., • .:."-:i.1y uctio·.::. of 
',nco'-!"• <"~ C" h t '••t l i {-' ,:, ,-. ' ·c<l )'1-~ ·' r:lo-u ...J , ,.. , .. .. U .... ...., -.I -.Lt.. • .. _ _ ,::._,, V , ... .t.w ~ .J.. ;,' e V Ci1 if: only ia 
3c our; .. ,1..;o i.'t-W..1~153.:c :-r::c tl L'f.i:.; !.f!.ol"Y i a c onnection 
l>racl:.c t ctl by 1"c S:e1·cn c eu ·t:o t he cle .lt:h 
. •3 ·~·, ,1 ( 'l (J) ~·t-, r.· • l J . . ;0- ~'' ) 
., - ... ..._ ....... . . - . , -.. .,, ..,,, ... . 
( i . e . , -; "· ..... 
--· ··cu i;y ., ,,,· ; ,. , o·r: J0 ' · 11 (-i c , .. ·.d.-. .-.·icl··.,.,.,. p ... ,.-.,.·o-,'J_. ~,.._._." -"'"t occ .'1.-::i·on 
._ .. ,,,, , , ~.- , ... , :.1.J .t,.. .l, ..... . ... •, l:.. L- -~ ....., _ .... l ~u v l " l.~ - • - - • 
~ec, ·in .., · ·rt•· ·1 '> • l•l • .,,...l<i 
~...... .. ... .:.:. ...:.. . - · . .. , .... , -. . ~ ' (..c,1 ~ 7 ,, 2' 1. : ;.>' ... &..! .. . . ·J11n'I' c o,..,n_,, .. ; 11' · l • 1 L·. u i th • "~J. u~'- ~-' ,,:, -• - • 
In 1:z : L:.1, J ohn. C!:-
v i sio;.1 b.e htK~ o:£; Y.::hwc h ( Ioa . 6 : 1). 
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/ 
·:-11:)."i: ··1~_ '1_"1, •• (~' J . . . l - l • • ~ ~ --- .,_ , .., ocms =1.:; proy:z.n~ 1: 1.~\'i: ~·.e m:i,<~~ t: re cut' , to the 
Q d i:'1.c 1 n'···-,..,. 1.'p1r-.1 u•: -,r,· 
.. . \. ; -.. c... t-l.., J.,. ... .... i..~-J-· ~ Jccu.o ' li:?c on c o.t"th. 
,;;:i_•,1 l ("I • • ,..., , • • l)O" , , .• ·t 1 1 ·in ·1 • 1 ,, 
• \. ..... , I.,; ,_) \; . •J \., ,; . ' -~ ... : ·- . -1.> and 8 : 3G) :!.:.1. ui.d.ch Jo~lH ::: pc cl:n 
.-,.,: ... c ~·.. ···1,e co,nn1 c·i-·: o~... o .;:- -i; ,:- c ,_.,. .... _.l' 1 v 
....,J.. I.. - L • •• t - ~ '- -· •• - --"' ....._ L. •-J 
If2 t h.:i.o u c~"e no·;: ·chc case, 
. .,lo:. y 
~;l o ::-:-:; i) · io· .. ; ~1p·-•,·l, : I-11.· ~· ~-,rt·u.,1 li2c ( :!. :2.4). • . - """' ~-..s.,. "",J · - .., ~ c... J 
\·fc U..'1 lc::o t :.:m ... l. this Gl ory to be t he ::5lory o f che :rn.ca.:.11.ntc 
·l'ho 
u:i.11- :.1c0.. on~.y d :t c:c t~1cy !:' <'Cl.Ch hc:ivcn. ru 17: :?Oft., Jc~mo 
vc1·nc~ , t he ,.;h~·ci1 ic t:hc iJo<ly of .. t : io::e ui.1.0 believe i.:1 Je::;u!; 
{.1:.1.:l ci1ou f o:c'i.:h t 1:::c Glory D.Uci love of Go.J. i n "i:hc ~:o, .... -.<l. dc !)c1:tln 
l ' !·: 10£ . ) . 
"i.:h:..t ·i.:i1c 'i:o:-:·ld n..1y bd.i cvc i u. J c:.;us (17: ~lff.). 
\ ''b.c vc:"b Jof tfu v ,1ppc a):-:-.: as n Jcscz-ir t:i,,n of ,.)'c;.-; 1..1;.:; ' 
1_ .) • . _i ~. , ,'"I_...,~ •, ") -:, • ·~i ·'= • ""1 7 • '1 ; • ,-..r: ? "I • l 0 
. , _..;.; . ... ),_~ ., - . J. , ..., , ...... .!.. . v .... . - ::1 . '.i'i1c cor.1i i.!.'J o f t i1c 
( ·i ·1 • ')Or.·.1." ) ~ n·.·· .,.... " ,1c·-: ·· :-1 .; i · o -:-,pn-i: l ~: ...... o_·h1f· 
-"' • •- J. • :.J ;.,__ .,.,.c..> <.4 '-- - • 1,.,_1,._ -1...:- -- .. 1..:;J ! I a.""" 
i.u t bc Gocpe! o f Jo~m . 
:1 :.1•, r :·1 o .... ; <~ ·i t' ·1~· ·i o·" r 1 ? • ·) -:i.) 
- ,_,,. u - - J..-- - -, . ..,._ .. ~ \. _ ._ .• , .. ..., • J~1..J~C hu<.l ~one 
{: ..... ,.,,c l 1 • ,,·,. 1 -~" 1 ··1~ 1c c· ')":."'"' " 0 ... ·i o~· -:-o 7.-1·i,• {~cc1 i·--, ·rQ ·i · , ,., VJ.···.::: 't:o·J."Y 
-- '\.:,.- ./ ~ .... ~ • J.~ U \....,V ...... - \.:;.\.JtJ- '-• - :.. -'-' ... - • _; ~ ~C. C.-
C i y (.1...:, : J,J. L ). 
,.-, ,l .~·'"'t•• -;~ H• .;.,) ,7.; .-, r-o..,.·"•i l C() , ;. trt r •1 0 " '.j •;"•.j ,•,q ,--;0-.' 1.·1·.1 ·1.1_.; f : ••u.-C: 7 --.~,;,-,-: 
- c...-'-'"- - · · ... ~ ""' ... ........ ..., ..L.. J. t,. _ ' - "' ...:, c. ........ J. - · ·-'-.... c.-.. .. 1. - ~ ··-· · - - -'"~ 
·, oH·H~-;c,,4·1.·on 
\j - - ·--- ......... 
In 17:3, 
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c.lc~i:t : (~!:!. : I!)) . 
'J.':1c1.~e i u ouly o::~c p :.wr.:a~c (1~ : 2;.> ) i ·.1 u h.i CL'L dofJfE1.v 
.JccuLJ ' c.:1:"tb.l:1 1·, ·:c, ::~d to 
ti.1c ~'1.·t:t1c:: ' i; l :...U.lC ,,a..., -i· 1 ·hi Jn r•ur, f ,1,...,1{~!-L 'l,1 ·j ; , ;L· ;,. &...1 1,;,"°"'- - .. • YV "-' ...,.,-~.1..-l ,.,_ .. .__ _ ._ '- ""' -IJ 
·;;, •.e ,-::, 1 ,, .. , • • ,., n-1 o · -: -~-ic -~···1 0 -:-> ·i 11c1·,1uc-:- , . 'L•C c,,,n,{··>1u·:n . 
...i...,- ""' .- /.. \., o- _.J;._.. _.._c.., _ a:, ~ • - ""- · - C.., • "* V4 .... _ J.. ~lg 
' 
-- ·c·'•; ,. ,. , .l,··o n.; <• p·--c,_, ... .. ; ...... C' l'. ,.-J o·-- , ( 17 • 2or.-r " 
.. i.. ...., __ .. .. Ll..,;.. ...., .;J.. '-••-"-'W .. 1w """' .. ~ • J,... • • •J• 
Jof f ftL v ::c:ce ... --c t o 'i:l c c lo::·i:::i(:ati.or!. oi t·1e :?ntl1-2:..· Ly 
lJ·. ~·.t·.~.-• . ·, ~ ~, 17 · 1 4 :  - u., ..... • , , .., • 
h.oot:~.l~;~y o:i:: ..JCCt:S t 
c:lcn:..c~ to ~ c:.·:i.si.:: ( 11: l:-7if . ) a.n<l l e.J. t:o p-i c :lm.':U::i..c.:i.tion in 
In 13 : 32 , God ,;1ill ~).oi ·i£y 
i n. 
I 
17G 
( .... ,., ·17 • . '1 1·)· 
~ 1 •• - • ../, .~·- • 
l. 1, tU • 1• .... . "i~ ·"tt :•.'"l. •1 ·· · '1 >·, 0 ' ·1.:l1 ·: ·; · C' ' "l ····i,-.r: fi·i •'1 i·o ll"" '"'V""l" 
..... .... . _ ... - -< ..... t. "'· ~ ..... . -- --~•-\.-. , ..., ··-·-- " ,..;; -., "''- • 
:_;loz·i .'.:: :i.1...:...: ·i;~tc oJ c cli c:'!.t cor.1_n l etion .I:! -- • O~: ,!J.S 
;:ro:: : on ct.:.'·i;i.1. ( 1 7 : l:.). 
do ft ftt v i s uGe<l irt con~1c\.,·cion. uitI?. :J t :.iter.:en ·c~ ., .. e , .... ., .. ,,..; ,·1:-1 
- -'-- - .... 0 
i n 7: 3~ .:md J.G : l l: .• 
t he ~\. ... ... l l.'!~.,, c:1pccial ly ·i.:hc L .!.t:te:. , . . ~ G :-L"!.CC 1.11 ncVCl ' .:!.!. 
1 17 · 2G · 1 ' · 7 1·' ) .,., . .., ... .. · .· . ... , . ·i, 1G · 7 ···• ···~ rr 1·11 n ·1 1 ·• •• 
, • ~ , -V • - .'..:,) , l:,C, . i..:LOl1:Li;u - 1. >. t.l'l.,.l t. • • C 'il--- u C .. . ,_ t.llC 
Tn 1 r. . J L· .;-,., ,..,, ,. "' "Y"' ·:-'., ,. i· ·=-·l1c s :--. ·i . ,; -;-
- - V e • ~, \,,;_'-1 ... .,.V _ ...._ .., - '- ~• "-- '- i,.1-- --
ri1·1 ·l o ·:•·i · \, 
., - , -1· .... - · .. :J :fcau0 , ~~1 1 none o"i.:hei:. 
0 :: r:1 o·~·i ·,'·rr 1•· J-C,..,,. 
.... c....>- ..... --.., - · ... u ......,\.. . ...> j- ,_ .... ,, ... r ,.,, 0 .,....1 J··c,., U'"' ·1·i · '"cl .;-: ~-o 
, ,...,~ • - ...... ' t..l """ - - 1.-.. :J...J -- ' -
t :t1J u o:.:lu. ·Ull:'Oi..\~h t :i.c C-1.ur,., i:i. . 
dof~fuv i c uccd i u councc 'i.::ton r.-, i·i.:Il ~t.:ri.:c;.1.cnt:s :_·e:2c1-:.. .. ia:3 
·Ll•. • 'l -:i • 1...; • u'" • •,1,rl 
... . . - v 1 .:-.,., • ' I.A .. \-.. 17 :10. ~"le co.xli n~ i:o 
] L' • "l •).r: ... •.1c·' Jc,..,, r· • ,· • -~.!.. • , , 11 "''- ~, .. ,.,.,.., ilc uill 
. .., 1 . - ,• 1 l • • 1 "' t " "" " YC~~r, .•.? , ., .•• ..-·,'"..e •.·,' : , .' l ,'".t." ,.·~r,y T,,..,. :·:lor,_• -
~'.t i ..... ,::.._;..;UCi..~ Ci.1.C' , .:LCCll) c.... ;_J.t. ._. : • .., 1., • ..,. i..; ... : • "" • ....,. u-. _ 
?icd i::.1 the ,30 · ••• In od1.c:. Hm:c.lf:: , ~.:hen J e:sm:; :cctU:.' :.1S to the 
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ucc.:mac o:;: Jc.cu:: ' r;oin · c.:o the FD.t·1cx· 1-r.i.ll reGult iu ·i; 1c 
,· .-1 0··-; ·,.·c ·-i o-, o '' ··-·t ·c 77., ·.·1- i· c ,· ~1-"'vccl Je.r1>1 •· ;,_. o·_ ...c 
. , •· ....... _ •- t..- t • :.. t; • •. ... 1;. C.: !' • • , ~1-L - s:. •• _...,.._, .. , 
.,,• ., ., ' · l ,~ 1 . ... 
'i.l.J...l .e.-. 7 , r '.l(.. ·..; lC:.'C:i.:o:.·c ~ m:-~~;y ~oc.2 . ,·cco~,.,-1·i·1.r: ·:·o , ...: • u"'l ~-'L'C ~ -'\ .. ..... _ ... ~, - ___ _, . ' - .. 
c::1.d f:;:-ui t:;C?o:;.:-i n g , \:rhich at·c 'i:11c cvic.lcnt , ,r o o.::: of thei r i:2.·uc 
.. ~., ,,<.! ( ·. c: · ··r:r,. {· ·:·e1 " C) 11-i .J;,.. u1i""l.. p1c '"' 
·- -.1r.;. - , .. .J - ...... ~ l,: w w " •'-,I - .. ... - u -~""' - '-J • 
:.;ccuG ·co be vc;.·'J ~i~) tif icant . Jceu c hntl a J. ::-e o.u.y been Elori -
f i l...!.::~·,; ·· OT:. of :Ii n1 ·i;lu·on,_:;i1 thcu iJ.J.G t o con:i.:inuc . 
. ,cvc :.·,:1 vm:b~ closely rel ::·i;cd ·co 'i:h.e Jo }tf ~ coa c~pt 
'l";.1.0 n os t 
is oluc.ys U;Jctl 
iJ1yc·1 o:'.': t !:.c 1 i:2t iL._; t~p on thn c :;:-o!:i c .:1n.u ·;;b.e lii: i::~.1.~ 1.:p to 
C / 
giI). o ~ th.c v <Po"v concept i n J oiu.1 ' ..; Co .... r,el 
C / 
'b.:ic : 'to :£:;;ui;.l;l ;2 : 13 , ,hc-:.:c 0oi.:i1 v <Pow 
' / U (.J/0"41 
'TI1.c re-
C / 
tJ <.I,) 0 "41 
i n Jol-c.1 licG 
·.L· ,. ' .;. ,.,. ~' ·c ' i' ' ~ .•. ,, ' . . 
"'"' '-- - ~- . ! ·\·7 J-CvC \.l.Ct. ·t: , 
pc 
i ... 
- '-
17G 
ioc c nut cccu ·;;o 
:, L2 / 
';.'ilc vc1·b dvcl,~ott VIJ i s used in 3 : 1 .3 ; 
~oi.\_:; 0.,: .1:::ry t o v.c:. 'd1 ,n1 ~ ·t:o t he I-'ather • 
G:G2; 20 : 17 
.. ~i :.1.:.1lly: ,iC noted ·i:h~.rc ·ct1.c t:i:i:le "vlo\ .,.OU &v!Je~n-ov" 
.. , .... __ , 0- ·?.,n-j C"' ·. ll<:1 n.-! 1.· . : {t:r..· .~ ,•l n ~Ct" •1.t {•o 
- • - ~ ' - . - - "-,:.;, ... '"U .&. w - - \,;JI - .. w 
.;11(.J.'' ~- -,..,;1··· 
.J '-• v<, l...,. I. • 
~a t L1ic ua.cic applicnti on of t l'.CGc te1:·i:1c 
.,,_ 
..;; I.. . j' .lH • L 
0C 
"'' l'"' -.. :> ~· ·i ...,-j ·,-,,r l ·i -;- -::,-,. 'l' ' '"'•'l '' \;.; i. .. !:' ~,..., .... tl.J_. , ...:.J - -- - · '-- ,,; . .... 
·•11 1 ,:10~·-:,,., .... ,: .. ion o ·? ~- ; 1,..,, ,. I''" 
.• ~ ..,,, - ""--· - '-"w l..- ... - ""' " ,:; ..., ...._ "'"'-
" co··,... ,· ··01· o·_·: ,·"L)''··· ·-~r u .·: • -.. -.·-· -:-h ··1..·11. • ··c or._,  '-• ' - ·! ';.1e:.:· _ . ., L ... - -- - - .... . • 
0 1: 
..:ioi.m 
'i:::i.1.c 
., . 
.. :.1 • 
. J..!1-
Ir:;;.·ocl . 'l'l1c 
...>:.·0.oc , 10~~;-
i\ . 'Jookn 
of God. 
.... c ~i-1.J , . ~ ... ~nn..:· . .Jic i.icilir(l:cd·i: fa1 ui~c 1u~ic tc:1.t ur-1 . 
Vnntlcnlwccl ;: ~ ~p:::'c ch-:: : 11;)30:-
-----. l!Qlo:.-.../, n 1i1<:~ :i:a :::m:nut i on ~l. 
oa.cdi~ . IL· L'.<lltc<l. by J .. :r.1cs 
.::~vc: .. n:::c.:c ~o:i.l:J~W, 19.:;o . Pp . 
~ "' 1 T ., 
. ,:t.,) .• C , . . Ol.Y . 1~00 . 
, !;r,; . , . . ; , , C'1. . 
v v """ \. - - -...., l • 
.~.1czclo-
i ' ... \c I1o 1.'.ll."<1-
-~L:1:::~, i/ . , .:1.:J A. .Jcu:::.~w.nncr. ~':.. ....,1:-cel: .. z-.2;:11.1ru.~ o..: -d"Lc r:c,, 
'Ecc·c~.,c.:.:. ·c a~ .. tl O·i:l1.e:. .. ~c.1.l-... ly- Clr;~ic 'i:i~:r1 L::.. .. t.:c~-:;::Eu~ -Y 
t rcnc lrrcT.0~1c.! ~.:·cvi:::iion o i: ·i.;' ~c ~t 11- lO't:h Ge: ... ,_:~-:. c <.lition 
i : 1c:o:·.:\)O!.'ut i .~ snp:_Jle1.1c11'i::1r-:1 n o c:cs of ucbrun .tc::- ! by 
:obcl"t .i . ·,u:nl: . (fai c~~o: u~1ivc:.·c i ty o:2 \jhic.:!.go 1.11.~csn , 
:t JGl . 
Dtic:hs c , D':i..·:i.ed:;.:-ic:i . ·>cw i~:Vtui::;eliui:i:1 nnch. Joll.c,unco. ; • i ui:lar;;c. 
'i'-:., ·j' 'i)·\; , , ·1 L\ 0)~ °',"7.7cuc ~.'C" ,;-. '))l"\'°'~C,,;.,..c l~ G-W·~-.:ipr:cp • 
- \:;-. c., ... , .., • •• ,. - o ... l - \.,;J \..- l "'1 ••• .. L .. "" - w uv " • V •v '- • 
".·,·.:1 011l"oe·--1 • ., 1,,,,)-,··ech·;- l 'JL~')' 
-- - - ,,_..., ~ - ~ .... t - "'- , • 
-----. 
-.: . 
lCO 
'.i.'l tcul o .~i.£ -.Leo dcucu 'l'<:r; t.:u .1.c1.tc . 
1c:d:c.L~:.1.'.lni.1, l 'J3.:.>. 
GU"i.:c:. .:;loh : 
)~t1:L--C~.~1. .. 1.11 , .. ~JJO!.~ .. ~t'l . .,;1;,.; ,. ..,\re!·~ :c:t.i-:..:;._l1 1cG -..J Oa.'U.111'i.tC G . lL:- . 
;~ufl .J.~c . GtVi.:tin~~cn: ·J.:indenb.occl: · 3.u1n·ccht , 19:>G . 
--··-- " J ic ·1.ti.c.oloJie dcG 30'1un:1cc- :»m1acliU1.1~ un.tl <lei" 
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